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ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ АРХЕОЛОШКЕ ТОПОНОМАСТИКЕ
У СРБИЈИ -
Позната је данас чињеница у нашој археологији да се нала
зишта са споменицима и старинама из даље прошлости називају
сличним именима за поља и пределе, без обзира на крај у којима
се налазе. Та имена су за цело подручје Србије често иста, а
понекада имају своје локално обележје или ужу распрострање
ност. Тако поред општих имена има и уже локалних, као и општих
са специфичним локалним обележјем. У погледу очуваности самих
споменика имена се подједнако односе на очуване споменике,
рушевине и оне сакривене под земљом. Није примећено да би
одређена имена означавала и стање очуваности споменика и ста
pина. Али ја сигурно да имена у већини случајева указују на
врсту налазишта. Наиме, топоним јасно означава да ли је неко
налазиште насеље, утврђење, светилиште, “пут или мост, чесма
или бунар, рудник или радионица. Али има случајева да се под
одређеним називима за једну врсту споменика крије нека друга
или помешано две и више врста. Што се временског одређивања
тиче, за старост појединих налазишта не може се још утврдити
да се извесна имена односе на одређене периоде којима споме
ници припадају. Но после брижљивог поређења многобројних
имена за утврђења и гробља, изгледа ипак да се могу издвојити
нека која одређено означавају да споменик припада праистори
ској епоси, римском времену или Средњем веку. Ова временска
садржина у имену не оснива се на сазнању оних који су име
давали — да споменик припада дотичној фази културног развоја.
Напротив, она потиче из запажања разлике спољашњег изгледа
једног утврђења или гробља у разним епохама и тај је изазвао
диференцију у имену и у односу на старост споменика. Али
уопште ваља знати да сва наша археолошка налазишта не носе
данас позната типична имена из археолошке топономастика. Напро
тив, већи део се крије под најразличнијим именима која ничим
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не указује на то да се под њима разуме или - скрива неки спо
меник или старина.
Иначе, због своје обимности наша археолошка топономастика
постала је изванредно важна за откривање оних споменика прошло
сти који су нестали под земљом и једва им се неки траг приме
ћује на површини. Тако је изграђена специфично наша метода за
рекогносцирање, изналажење несталих споменика и старина, за
које се због оскудности површинског материјала и није знало да
постоје, осим имена које их је открило. У нашој средини са још
недовољно развијеним грађевинским радовима на копању путева,
пруга, канала, темеља за Зграде, бунара, геолошких сонди и
другог — ова метода долази као значајна замена за оскудицу
техничких археолошких налазака. У земљама где су многобројни
технички земљани радови, већина археолошких открића везана је
за дотичне радове. Код њих изналажење путем властите архе
олошке топономастике није било потробно и зато се она код њих
није ни развијала. Напротив, код нас метода откривања скриве
них археолошких налазишта преко топономатиске показала се
неизбежном и помоћу ње су пронађене стотине досада непознатих
науци и јавности споменика и старина. Врло је занимљиво при
ликом обиласка терена слушати тврдњу сељака да у њиховом
крају нема никаквих старина. Када им се поставе питања да се
нека поља или предели називају типичним именима наше топоно
мастике, запазиће се да скоро у сваком селу постоји такав назив,
али да мештани нису увек приметили трагове материјалне културе
на њима. Заједнички излазак на терен скоро ће сигурно довести до
тога да се под типичним именом нађе старо налазиште. Утврђено
је тако да имена из наше археолошке топономастике крију несу
мњиво налазишта и никада нису без узрока давана пољима и
пределима где се старине налазе.
Тиме је утврђен постанак наше археолошке топономастике. Она
је увек везана за материјалне остатке из прошлости. Питање је
само: када је она постала, да ли је старијег или новијег порекла.
Имена из топономастике на данас непознатим и неприметним архе
олошким налазиштима указују да су им морала бити дата раније,
док су била више сачувана и док су стрчала јаче над земљом.
Али у сваком случају је то морало бити у времену када споме
ници нису били више у употреби, већ су као напуштени и дели
мично очувани или као рушевине изазвали пажњу околног станов
ништва, да им даје специфично име. То је у нашем српском
историском развоју могло бити у два маха, после пропасти вели
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ких култура. Иза њих су остали напуштени споменици и старине.
Ово пада у време раног Средњег века после пропасти високе
римске цивилизације када су словенска варварска племена насе
лила Балкан, као и у време пропасти српске средњевековне кул
туре под Турцима. У обе фазе после високих културних тековина
од којих су остали значајни напуштени грађевински споменици
— становништво наше земље је поново доспевало за извесно време
у скоро варварско стање, са примитивном материјалном културом.
Она за собом оставља слабијег трага. Становништво је поново
тада губило писменост, која је и у антици и нашем Средњем веку
била знатно распрострањена. У тим условима људи су врло живо
запажали напуштена и врло значајна и видљива насеља, утврђења,
светилишта и гробља и давали им имена специфична за нашу
археолошку топономастику. Давни споменици и старине су се
лагано рушили и нестајали под земљом, али је остајало име поља
или предела које је несумњиво указивало савременом археологу
истраживачу где треба открити налазиште. Уколико су споменици
били од врло чврстог материјала и повучени далеко од каснијих
насеља и путева, тако да их човек није могао рушити ради доби
вања старог грађевинског материјала, остали су очувани или као
рушевине, али са типичним старим именима, заједничким и за
НеCTaЛе СПОМСНИКe.
Сама наша археолошка топономастика као целина отскора
је позната. Знало се раније само за неколико појединачних назива
који су се некако доводили у везу. Тек је 1929 године начињена
у Војводини прва систематска основа са свега двадесет типичних
имена извучених из одговора неколико стотина школа о стари
нама и уметничким споменицима односног краја. Та основна наша
археолошка топономастика проширена је и обогаћена још са много
нових имена из Македоније коју је једна археолошка екипа
прокрстарила 1932 и 1933 године. Тада је такође константовано
да не постоји велика разлика између српске и македонске топо
номастике. Већ 1936 године, после накнадних обилазака терена у
Србији и скупивши све раније податке, Моравски археолошки
гласник је објавио 80 таквих имена. Данас, после петогодишњег
рада Археолошког института САН на прикупљању података за
монументално дело предвиђено у девет свезака, Археолошки спо
меници и налазишта у Србији (I део Западна Србија, је изашло, и
II део Централна Србија, у припреми за штампу) и после изласка
књиге М. и Д. Гарашанин, Археолошка налазишта у Србији, у којој
су прикупљени сви ранији археолошки подаци, изводом из тих
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публикација могло се утврдити 160 групних имена српске архео
лошке топономастике под којима се иначе крије неколико стотина
разних археолошких налазишта посејаних по нашим крајевима. Та
општа имена су објављена у моме раду Основи истраживања
археолошких налазишта, изашло у Повременим издањима Архео
лошког института САН.
Али прилог намењен Ј. Филологу садржи 458 имена одређених
налазишта само из праисториског и римског доба у Србији по
поменутој литератури. Изостављена су средњовековна налазишта
у Србији, као и сва из Македоније, јер се припремају за засебне
прилоге. Исто тако ће тек накнадно моћи бити обрађена архео
лошка налазишта преосталих седам делова Србије из плана Архео
лошког института када буду објављени.
Како се види из списка налазишта, већина имена је српског
порекла, али има и турских, мађарских и влашких имена за спо
менике и старине у Србији. Словом „п“ означена су праисториска,
а словом „р“ римска налазишта.
А ни на, Ћелије, Колубарски срез, р
А ни ште, Злодо, Рачански срез, р
А ни ште, Ражанa, Црногорски срез, п
А ни ште, Словац, Ваљевски срез, р
Балт и на Чука, Прибој, Јужномо
равски срез, р
Банатска Паланка, Банатска Па
ланка, Вршачки срез, пр
Банат с к и Мон о што р, Банатски
Маноштар, Новонкежевачки срез, п
Бачка Палан ка, Бачка Паланка,
Бачкопаланачки срез, р
Бач к и Мон о што р, Бачки Моно
штор, Сомборски срез, п
Бачко Град и ште, Бачко Гради
ште, Бечејски срез, п
Бедем Град, Грачаница, Грачанич
ки срез, п
Бедем и, Маскаре, Темнићки срез, п
Бела Палан ка, Бела Паланка, Бе
лопаланачки срез, п
Београд, Београд, варош, пур
Боб и је, Метлић, Поцерски срез, п
Бојиште, Јелашница, Тимочки срез, р
Бој и ште, Лисовић, Београдски
срез, р
Бојник, Бојник, Јабланички срез, р
Бор ће ле, Слатина, Борски срез, пур
Бубан, Горње Штипље, Белички
срез, р
Б у бан, Јовановац, Крагујевачки
срез, п
Б у бан, Кусовац, Гружански срез, п
Бубан, Ново Село, Нишки срез, пур
Бубања, Глибовац, Јасенички срез, р
Б у бл и ја, Рудовци, Колубарски
срез, п
Варош, Бела Паланка, Белопалана
чки срез, р
Варош, Бела Црква, Рађевски срез, п
Варош, Варош, Сврљишки срез, р
Варош и ште, Висибаба, Пожешки
срез, р
Вел и ка Гом и ла, Горња Врежина,
Нишки срез, п
Вел и ка Цркви ца, Јелашница,
Нишки срез, р
Велика Хум ка, Пожежена, Рам
ски срез, п
Велик и Луг, Поповић, Космајски
срез, р
Велико Град и ште, Велико Гра
диште, Рамски срез, р
Вељков Град, Дреновац, Параћин
ски срез, п
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В и др ов Град, Видровац, Крајин
ски срез, р
Вражогрна ц, Вражогрнац, Пара
ћински срез, р
Вршка Ч у ка, Прлита, Зајечарски
срез, пјр
Врбов и та Х ум ка, Српски Крс
тур, Новокнежевачки срез, п
Гамз и град, Гамзиград, Зајечарски
срез, пур
Гла ме ј, Прахово, Крајински срез, п
Глам и ја, Вајуга, Кључки срез, р
Глам и ја, Љубичевац, Кључки срез
пр
Глам и ја, Прахово, Крајински срез р
Гл ам и ја, Ртково, Кључки срез р
Гл а ш и на ч ка Чука, Глашинце,
Добрички срез р
Гов е д о р о в а Хум ка, Шурјан,
Добрички срез, п
Гом и ле, Буковче, Крајински срез, р
Гом и л и це, Вртиште, Нишки срез, п
Горњи Кат у н, Варварин, Темни
ћки срез, п
Град, Бачина, Темнићки срез, п
Град, Ковин, Ковински срез, п
Град, Прахово, Крајински срез, пр
Град, Радујевац, Крајински срез, р
Град, Рибаре, Хомољски срез, р
Град, Старчево, Панчевачки срез, п
Град, Стојник, Космајски срез, р
Град Грачара ц, Јеловик, Посаво
тамнавски срез, п
Град а ц, Велико Лаоле, Млавски
срез р
Града ц, Горња Врежина, Нишки
срез, р
Градац, Градац, Копаонички срез, р
Град а ц, Градац, Крагујевачки срез,
п(p
Град а ц или Град и на, Дворска,
Рађевски срез, р
Града ц, Добро Поље, Власотиначки
срез, р
Градац, Доња Студена, Нишки
срез, р
Града ц, Доњи Милановац, Поречки
срез, р
Града ц, Злокућане, Лесковачки
срез, п
Градац, Јелашница, Нишки срез, р
Град а ц, Калиште, Пожаревачки
срез, р -
Град а ц, Конопница, Власотиначки
срез, р
Град а ц, Крепољин, Хомољски
срез, р
Град а ц, Сип, Кључки срез, р
Град а ц, Скела, Посавски срез, п
Град а ч к и Поток, Грабовица,
Кључки срез, р
Град а ч к и П о то к, Црна Трава,
Власотиначки срез, р
Града ш ни ца, Бериловац, Нишав
ски срез, р
Града ш ни ца, Орашац, Лесковач
ки срез, р
Град и на, Ариље, Ариљски срез, р
Град и на, Бечевица, Гружански
срез, п
Град и на, Горњи Барбеш, Нишки
срез, р
Град и на, Грбице, Гружански срез, п
Град и на, Грошница, Гружански
срез, п
Град и на, Доњи Петровци, Румски
срез, р
Град и на, Жупањевац, Лавачки
срез, р
Град и на, Мокра, Белопаланачки
срез, р
Град и на, Нови Бановци, Старопа
зовачки срез, пур
Град и на, Пријездић, Ваљевски
срез, п
Град и на, Прилике, Моравички
срез, р
Град и на, Прилипац, Пожешки
срез, р
Град и на, Рогача, Драгачевски
срез, р
Град и на Брдо, Рожанство, Зла
тиборски срез, р
Град и на, Сремска Митровица,
варош, п
Град и на, Стапари, Ужички срез, п
Град и на, Стојићи, Црногорски
срез, р
Град и на, Сурдук, Старопазовачки
срез, р
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Град и на, Ужичка Пожега, Поже
шки срез, р
Град и на, Шареник, Моравички
срез, пјр
Град и ћ, Велика Каменица, Кључки
срез, р
Град и ћ, Доња Каменица, Тимочки
срез, р
Град и ћ, Пирот варош, р
Град и ћ, Радујевац, Крајински
срез, р
Град и ш ка Чука, Ошљане, Тимоч
ки срез, р
Град и ште, Алексинац, Моравски
срез, р
Град и ште, Бански Дол, Цариброд
ски срез, р
Град и ште, Љуљаци Гружански
срез, П
Град и ште, Мирово, Бољевачки
срез, р
Град и ште, Мироч, Поречки срез, р
Град и ште, Орешац, Вршачки
срез, п
Град и ште, Паблештица, Нишавски
срез, р
Град и ште, Породин, Моравски
срез, р
Град и ште, Прибој, Лесковачки
срез, р
Град и ште, Прћиловица, Моравски
срез, р











Бучје, Тимочки срез, р

















Град и ште, Вукоња, Моравски
срез, р
Град и ште, Градиште, Тимочки
срез, р
Град и ште, Градсково, Зајечарски
срез, р
Град и ште, Гребенац, Вршачки
срез, п
Град и ште, Грљан, Зајечарски
срез, р
Град и ште, Губеревац, Космајски
срез р -
Град и ште, Дадинце, Власотиначки
срез, р -
Град и ште, Иђош, Кикиндски срез, п
Град и ште, Корбевац, Врањски
срез, р
Град и ште, Корман, Моравски
срез, р
Град и ште, Космовац,
начки срез, р
Град и ште, Крупац, Нишки срез, р
Белопола
Град и ште, Кулина, Моравски срез, р
Град нул и ца, Зрењанин, варош, п
Градска Глама, Ошљане, Тимоч
ки срез, р
Градски Поток, Битврђа, Јуж
номоравски срез, р
Грачац, Грачац, Жички срез, р
Гробља н с ко брдо, Биоска, Ужи
чки срез, р
Гробље, Лоњин, Азбуковачки срез, п
Гробљиште, Бабе, Космајски
срез, р
Гробљи ште, Мађере, Топлички
срез, р
Гроб ни це, Горобиље, Пожешки
срез, П/p
Гроб ни це, Грачаница, Грачанички
срез, п
Гроб ни це, Засавице, Мачвански
срез, п
Гроб ов и ца, Горња Буковица,
Ваљавски срез, р
Гум ниште, Павловац, Врањски
срез, п
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Дев и н, Буљане, Параћински срез, п
Дед и на ц, Грабовица, Косанички
срез, р
Драшковачки град Гаџин Хан,
Нишки срез, р
Д у вари, Вила, Топлички срез, р
Д у вари не, Белегиш Старопазовач
ки срез, р
Ђубрик, Сремски Карловци, Ново
садски срез, п
За грађе, Врбица. Зајечарски срез, р
За се ље, Каленићи, Пожешки
срез, р
Збегов и ште, Брежане, Пожарева
чки срез, р
Збеж и ште, Вучје, Лесковачки
срез, р
Зид и не, Вајуга, Кључки срез, п
Зид и не, Велико Орашје, Поморав
ски срез, р
Зид и не, Мала Митровица, Мачван
еки срез, р
Зин да н, Рутевац, Моравски срез, р
Злат ова ц, Рудовци, Колубарски
срез, p.
Зл о до, Злодо, Рачански срез, р
Зл о кућа ни, Злокућани, Источки
срез, р
Зл о кућа не, Злокућане, Лесковачки
срез, п
Иван Кула, Иван Кула, Косанички
срез, р
И с перл и к, Сврљиг, Сврљишки
срез, р
Ја си ч ка Чука, Горња Комарица,
Крагујевачки срез, п
Јер и ни нГрад, Велика Сугубица,
Левачки срез, р
Јер и ни н, Град, Луково, Косани
чки срез, р
Јер и ни н Град, Словац, Ваљевски
срез, р
Јер и р и но брдо или град, Гра
дац, Крагујевачки срез, пер
Јер и р и но брдо, Космај, Космај
ски срез, р





Кале, Бербатово, Нишки срез, р
Кале, Глашинце, Добрички срез, р
Кале, Градиште, Тимочки срез, р
Кале, Јалботина, Нишавски срез, р
Кале, Корбевац, Врањски срез, р
Кале или Град и ште, Чиниглав
ци, Нишавски срез, р
Калемегдан, Београд, варош, п(p
Кале ми, Железник, Београдски
срез, р
Кален и ћи, Каленићи, Пожешки
срез, р
К а лет и нце, Калетинце, Нишки
срез, р
Кале х Б а и р, Врањска Бања, Врањ
ски срез, р
Кал и м а н це, Калиманце, Јужно
Моравски срез, р
К а ли ште, Калиште, Пожаревачки
срез, р
Кална, Кална, Тимочки срез, пур
Калуђерац, Барје, Лесковачки
срез, п
К а ра у ла, Звездан, Зајечарски
срез, р
К а ту н, Катун, Моравски срез, пур
К а м а ре Хум ка, Банатско Аран
ђелово, Новокнежевски срез, п
К и к, Свилеува, Посавотамнавски
срез, п
К и ко во Брдо Рибашевина, Ужи
чки сраз, п
К не ж и ца, Кнежица, Млавски
срез, р
К о па ш ни ца, В. Копашница, Лec
ковачки срез, п
К о па он и к, Копаоник, Копаонички
срез, п(p -
Ко с тај ник, Лозница, Јадрански
срез, р
К о ст и љак, Костиљак, Јужноморав
ски срез, р
К о ст и но Грло, Буковче, Крајин
ски срез, р
К о стол, Зајечар, варош, р
К о стол, Костол, Кључки срез, пур
К о стол, Црнајка, Поречки срез, р
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К о стола ц, Костолац, Пожаревачки
срез, пр
Краљева кућа, Раковац, Бујано
вачки срез, р
Креме на ц, Бела Паланка, Белопа
ланачки срез, pº
Кре ме на ц, Горњи Крупац, Морав
ски срез, п
Креме на ц, Рујник, Нишки срез, п
Кре ме на ц, Хум, Нишки срез, п
Кре ме ни те њиве, Барајево, Бео
градски срез, п
Кре мења к, Бока, Јашатомићки
срез, п
Кре мења к, Горња Врањска, Поцер
ски срез, п
Кре мењак, Жабари, Ваљевски
срез, П




Крст и ће ва Хумка,
варош, п
Кула, Житорађа, Добрички срез, р
Кула, Зоруновац, Тимочки срез, р
Кула, Кула, Кулски срез, п
Кула, Кула, Пожаревачи срез, р
Кула, Михаиловац, Крајински срез, р
Кула, Стогазовац, Тимочки срез, р
Кула, Текија, Кључки срез, р
Кула, Црнајка, Поречки срез, р
Кулина, Борач, Гружански срез, п
Кул и на, Белојинац, Добрички срез, р
Кул и на, Врћеновица, Моравски
срез, р
Кул и на, Јелашница, Нишки срез, р
Кул и на, Кулина, Моравски срез, р
Кул и на, Мала Митровица, Мачван
ски срез, р
Кул и на, Петровац, Крагујевачки
срез, р
Кул и на, Потpкање, Тимочки срез, р
Кулина, Равна, Тимочки срез, п
Кул и ште, Варош, Сврљишки срез, р
Кул и ште, Књажевац, Тимочки
срез, р
Кул и ч, Кулич, Подунавски срез, р




Курв и н Град, Орљане, Добрички
срез, р
Курв и нГрад, Малашиште, Нишки
срез, р
К у ћер и не, Јадранска Љешница,
Јадрански срез, п
К у ћер и не, Свилеува,
навски срез, п?
К у ст у л Град, Дубравица, Пожаре
вачки срез, р
Лађ и шта, Јелашница, Нишки
Посавотам
СреЗ, p
Л а ђ у р и не, Козјак, Јадрански
срез, п
Лат и н с ка Кула, Бучје, Тимочки
срез, р
Лат и н с ка Кула, Ласово. Боље
вачки срез, р
Лат и н с ка црква, Глашинце, До
брички срез, р




Лат и н с ко гробље, Гредетин,
Моравски срез, п
Лат и нc ко гробље, Мачкат,
Ужички срез, р
Логор и ште, Краљево, Моравски
срез, р
Лоше плоче, Стубла, Лесковачки
срез, п
Луг, Глоговица, Моравски срез, р
Л у г, Опорница, Крагујевачки срез, р
Л у гови, Жупањевац, Колубарски
срез, р
М а гулка, Станичење, Нишавски
срез, пр
Мађ и ла, Чиниглавци, Нишавски
срез, р
Мађар с ко гробље, Бабе, Ко
смајски срез, р
Мађарско гробље, Горња Врањ
ска, Поцерски срез, п
М а зг и на Х ум ка, Елемир, Бегеј
ски срез, п
Мајдан, Бабе, Космајски срез, pº
Мајдан, Корбеовац, Врањски срез, п
Мајдан, Мајдан, Новокнежевачки
срез, п
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Мај да нпек,
срез, п(p
Мала Кула јна, Давидовац, Пара
ћински срез, п
Мала Хум ка, Апатин, Сомборски
срез, п
М а л и Бубан, Корман, Крагујева
чки срез, р
М а л и Град,
срез, п
М а л и друм,
срез, п
Мал и шанац, Апатин, Сомборски
срез, п
М ал о Село, Велика
Кључки срез, р
М а на ст и р и не, Маст и р и не,
Араповац, Колубарски срез, р






М а на ст и р и ште, Каменица, Ниш
ки срез, р
М а на ст и р и ште, Клење, Белопа
ланачки срез, р





Метер и з, Црквице, Рачански
срез, р
Метер и с, Буковче, Крајински
срез, р
Метер и с. Мироч, Поречки срез, р
Метер и с, Прахово, Крајински
срез, р
Мог и ла, Бела Паланка, Белопала
начки срез, р
Мог и ла, Блато, Нишавски срез, р
Мог и ла, Биковче, Крајински срез, р
Мог и ла, Михаиловац, Крајински
срез, р
Могила, Пирот, Нишавски срез, п
Мрам о ра к, Мраморак, Ковински
срез, п
Мрамор а к, Мраморак, Јасенички
срез, пјр
Мрамор је, Брезовица, Ваљевски
срез, п
О града, Мала Врбици, Кључки
срез, р
Па за ри ште, Копашница, Лескова
чки срез, р
Пан ђур и ште, Комирић, Подгор
срез, п
П и што љ и не Буковче, Белички
сраз, П
П од грађе, Подграђе, Гњилански
срез, р
По по в а Хумка, Сента, Сенћански
срез, п
По по вац, Поповац, Јабланички
срез, р
По по вац, Поповац, Параћински
срез, р
По по в и ца, Поповица, Крајински
срез, п
Пуст о Село, Богојево, Оџачки
срез, п
P гот и на, Рготина, Зајечарски
срез, п
Римска друм и на, Каменица,
Гружански срез, р




Рим с к и ш а на ц, Богојево, Оџачки
срез, п
Р и мски шанац, Оџаци, Оџачки
срез, п
Рим с ко гробље, Велика, Каме
ница, Кључки срез, р
Римско гробље, Висибаба, По
жешки срез, р
Рим с ко гробље, Горјани, Ужи
чки срез, р
Римско гробље, Губеревац, Кос
мајски срез, р -
Римско Гробље, Уровица, Кра
јински срез, р
Ров и не, Сремски Карловци, Ново
садски срез, п
Рударе, Звечан, Звечански срез, р
Рударе, Рударе, Косанички срез, р
Руд на Глава, Рудна Глава, По
речки срез, пур




Рудник, Рудник, Таковски срез, пур




Рујан, Врутци, Ужички срез, р
Руј и ште, Брестовик, Подунавски
срез, р |-
Руј и ште, Рујиште, Ражањски
срез, п
Руј ковац, Рујковац, Јабланички
срез, р
Руј ник, Хум, Нишки срез, пр
Рујо, Марковица, Драгачевски срез, п
Руњане, Руњане, Јадарски, срез, п
Р у са ли с ко гробље, Вратарица,
Зајечарски срез, р
Сарла к или Х и са рл и к, Пирот,
варош, р
Сел и чев и ца, Гркиња, Нишки срез, и
Сел и шта нце, Копривница, Заје
чарски срез, р
Сел и ште, Белићи, Ваљевски срез, п
Сел и ште, Буковче, Крајински
срез, р
Сел и ште, Варварин, Темнићки
срез, р
Сел и ште, Велика Дренова, Трсте
нички срез, П
Сел и ште, Винци, Рамски срез, р
Сел и ште, Глоговица, Крајински
срез, р
Сел и ште, Горња Врањска, Поцер
ски срез, п
Сел и ште, Драгаљ, Љишки срез, п
Сел и ште, Крупац, Нишавски
* срез, р |-
Сел и ште, Пирот, варош, р |
Сел и ште, Ртково, Кључки срез, р
Селиште, Сремски Карловци, Но
восадски срез, П
Сел и ште, Сумраковац, Бољевачки
срез, р
Сел и ште, Тарош, Бегејски срез, п
Сел и ште, Трупале, Нишки срез, п
Сел и ште, Уровица, Крајински
срез, р
Сел и ште, Шимановци, Земунски
срез, р
Сеља не, Сељашница, Милешевски
срез, р
Сељаш н и ца, Сељашница, Миле
Шевски срез, р
С та нов и ште, Ресник, Крагујевач
ки срез, п
С та ра Град и на, Грачаница, Гра
чанички срез, р
Стара црква, Ковин, Ковински
срез, р
Стар и Б у на р, Бунар, Балички
срез, и
Стар о гробље, Бајина Башта
Рачански срез, р
Старо гробље, Јежевица, Поже
IIIКИ срез, р
Стар о гробље, Крива Река, Зла
тиборски срез, р
Стар о гробље, Парамун, Црно
горски срез, п
Стар о пут и на, Бабовиште, Морав
ски срез, р
Старо Село, Глушци, Мачвански
срез, п
Старо Село, Горња Врањска
Поцерски срез, п
Старо Село, Јеловац, Деспотовач
ки срез, п
Старо Село, Љубинић, Посавски
срез, п -
Старо Село. Михаљевци, Земун
ски срез, р
Старо Село, Стара Пазова, Ста
ропазовачки срез, р










Стража, Ласово, Бољевачки срез, р
Стража, Осмаково, Нишавски
срез, р
Стража, Параћин, варош, р
Стража, Ресник, Лужички срез, р
Стража, Рготина, Зајечарски срез, р
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Стража, Стража, Вршачки срез, р
Стража, Трстеник, Трстенички
срез, р
Стра ж ни к, Копорић, Звечански
срез, р
Сува Чесма, Лучани, Драгачевачки
срез, п
Табље, Буковац, Вељевски срез, п
Та в ни ца, Каран, Ужички срез, р
Тилва Рош, Волуја, Звишки срез, р
Тил в а Рош и је, Савинац, Бољева
чки срез, р
Тил варош, Бор, Борски срез, пр
То по н и ца, Топоница, Нишки
срез, п
То по ни ца, Топоница, Пожаревачки
срез, р
Трг о в и ште, Трговиште, Тимочки
срез, р
Тр и анте, Михаљевци,
срез, р
Тр о ја н ов Град,
срез, р
Ту мба, Вртиште, Нишки срез, р
Тумба, Гркиња, Нишки срез, р
Ту мба, Кална, Тимочки срез, п
Ту мба, Трупале, Нишки срез, п
Тур и ја, Алексинац, Моравски срез, п
Тур и ја, Вукоња, Моравски срез, р
Тур и је, Јабуковац, Крајински
срез, р
Тур и ја, Турија, Бечејски срез, п








Ћета ће, Буковче, Крајински срез, р




У мка, Винци, Рамски срез, р
У м ка, Мириловац, Параћински
срез, п
У м ка, Умка, Београдски срез, р
У м ке, Добрача, Гружански срез, п
У ров и ца, Уровица, Крајински
срез, п
Фац а М а на ст и ри, Уровица, Кра
јински срез, п
Хатар Хал о м, Елемир, Бегејски
срез, п
Х и са р, Лесковац, варош, пур
Хумка, Рогојевац, Гружански срез, п
Хумка, Сараново, Лепенички срез, п
Хум ка Анка, Рабе, Новокнежева
чки срез, п
Хум ка Стража, Влајковац, Врша
чки срез, п
Хум с ка Ч у ка, Хум, Нишки
срез, пр
Царева Хумка, Баранда, Панче
вачки срез, п
Царев грм, Липница, Јадрански
срез, п
Царев о кор и то, Јелашница
Нишки сpeа, пр
Цар и град, Гучево, Јадрански
срез, п
Цар и ч и на, Душановац, Крајински
срез, р
Цинцар с к и гроб, Хум, Нишки
срез, р
Цркве на ц, Борак, Београдски
срез, р
Цркве на ц, Јежевица, Љубићко
трнавски срез, п
Цркве нац, Јежевица, Пожешки
срез, пур
Цркви на, Вртиште, Нишки срез, п
Цркви на, Висибаба, Пожешки
срез, п
Цркви на, Горљи Барбеш, Нишки
срез, р м
Цркви на, Доња Добрица, Пожешки
срез, р
Цркви не, Јелашница, Нишки срез, п
Цркв и не, Каменица, Гружански
срез, п
Цркви не, Отањ, Пожешки срез, р
Цркв и не, Рудник, Таковски срез, р
Цркви не, Стублине, Посавски
срез, п
Цркви ца, Шашинци, Сремскмитро
вички срез, р
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Црквиште, Ново Село, Нишки Чукар, Павловац, Врањски срез, п
срез, р Чукар, Проваљеник, Лужички
Црков ни ца, Цркoвница, Лескова- срез, p
чки срез р Џ и нов с ко гробље, Лађевци,
Црна Ч у ка, Рудна Глава, Поречки Жички срез, п -
срез, П/p Џ и нов с ко гробље, Градац, Кра
Чан ч и ћи, Брезовица, Ваљевски гујевачки срез. пр
срез, п Ш а на ц, Горња Топоница, Нишки
Чардак, Доња Врежина, Нишки срез, П
срез, п Ша на ц, Јелашница, Нишки срез, р
Чарш и ја, Рипањ, Београдски Ша на ц, Плочник, Топличкн срез, п
срез, п Шарен град, Црниљево, Подгорски
Чета че, Дупљаја, Вршачки срез, п срез, р -
Читлук, Читљук, Расински срез, п Ш и б о в а Хум ка, Шурјан, Јаша
Чифлук, Вртиште, Нишки срез. п томићки срез, п
Ш и р и н Град, Мала МитровицаЧ , Ју ка, Битврђа, Јужноморавски Мачвански срез, р
среЗ, p шор, козјак, Јадрански срез, п
Чука, Градашница, Ласковачки |
срез, р | Др. Миодраг Грбић.
М i od r a g Grb i ć
Веitrag zur Forschung der archäologischen Toponomastik
in Serbien
Es ist durch langjährige Forschung festgestellt, dass die Fund
plätze in Serbien und in den benachbarten Gebieten Jugoslaviens
gewöhnlich typische Namen tragen. Aus Fundberiсhten wurden 160
allgemeine Benennungen der serbischen archäologischen Toponomastik
zusammengefasst und in „Osnovi istraživanja arheoloških nalazišta“
(Аusgabe, Arheološki institut SAN — Beograd, 1953) veröffentlicht.
Die einzelmen Toponima in diesem Beitrag sind nur den bisher
bekannten uud veröffentlichten Denkmälern und Fundplatzen in Ser
bien entnommen.
